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Аннотация
Ницшевские идеи, несмотря на возможность их разностороннего прочтения, обладают цельной 
характеристикой в качестве «аристократического радикализма». Поэтому использование 
ницшевских концептов в разработке анархического учения выглядит спорным проектом. Однако 
отталкиваясь от самого наличия такого рода рецепции, перед исследователями встает вопрос, 
почему философия Ф. Ницше актуальна для анархизма. Данная работа обращается к творчеству 
русского философа-идеолога анархического персонализма А.А. Борового (1875- 1935), на примере 
работ которого показывается, какие идеи ницшеанской философии являются значимыми для 
аргументации в пользу анархической теории.
Abstract
This paper focuses on reception of F. Nietzsche's philosophy in anarchistic theory. Nietzsche's ideas, 
despite the possibility of various and even controversial interpretations of them, are characterized like 
“aristocratic radicalism” in general. This is the reason why the anarchistic reception of Nietzsche's works 
looks debatable. However, the fact of anarchistic reception exists and that is the reason to examine it and 
to find out which Nietzsche's ideas are actual for anarchistic thought. This paper takes into account ideas 
of Alexey Borovoy (1875-1935), Russian philosopher and ideologist of personalistic anarchism, whose 
works show how Nietzsche's ideas are used to argument the anarchistic theory.
Ключевые слова: ницшеанство, индивидуалистический анархизм, личность, аристократический 
радикализм, философия жизни.
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Ф и л о с о ф и я  Ф . Н и ц ш е  п р е д о с т а в л я е т  и с с л е д о в а т е л я м  ш и р о к и е  в о з м о ж н о с т и  д л я  
и н т е р п р е т а ц и й .  О б р е т а я  п о п у л я р н о с т ь  в  н а ч а л е  X X  с т о л е т и я ,  н и ц ш е в с к и е  и д е и ,  п о п а д а я  
п о д  ш к в а л  к р и т и к и ,  д о с т а т о ч н о  б ы с т р о  н а х о д я т  с е б е  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  п р и в е р ж е н ц е в .  
В  т е к у щ е й  р а б о т е  б у д е т  р а с с м о т р е н а  а н а р х и ч е с к а я  р е ц е п ц и я  т в о р ч е с к о г о  н а с л е д и я  ф и л о ­
с о ф а ,  п о с к о л ь к у  н и ц ш е а н с к а я  к р и т и к а  м о р а л и  и  г о с у д а р с т в а  в ы з ы в а е т  б о л ь ш о й  и н т е р е с  у  
п о с л е д о в а т е л е й  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и х  у ч е н и й ,  ц е л ь ю  к о т о р ы х  о к а з ы в а е т с я  п р е о б р а з о ­
в а н и е  с л о ж и в ш е г о с я  о б щ е с т в е н н о г о  у с т р о й с т в а  н а  р у б е ж е  X I X - X X  в в .
О т м е т и м ,  ч т о  « а н а р х и ч е с к и й  о б р а з »  н а с л е д и я  Н и ц ш е  п о д н и м а е т  в о п р о с ,  н а с к о л ь к о  
п р а в о м е р н о  и н т е р п р е т и р о в а т ь  н и ц ш е в с к и е  т р у д ы  в  п о д о б н о м  к л ю ч е .  О т т а л к и в а я с ь  о т  х а ­
р а к т е р и с т и к и  н и ц ш е в с к о г о  т в о р ч е с т в а  к а к  « а р и с т о к р а т и ч е с к о г о  р а д и к а л и з м а »  -  т а к о е
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о п и с а н и е  д а е т  е м у  Г .  Б р а н д е с 1 -  в о з н и к а е т  п р о б л е м а ,  к а к и м  о б р а з о м  и д е и  Н и ц ш е  м о г у т  
б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  д л я  т е о р е т и ч е с к о г о  о б о с н о в а н и я  а н а р х и ч е с к о г о  у ч е н и я ,  а  п о м и м о  н е ­
г о ,  н а п р и м е р ,  и  д е м о к р а т и ч е с к о й  м о д е л и  о б щ е с т в е н н о г о  у с т р о й с т в а  [ А п п е л ь ,  2 0 1 6 ] .  Х о т я  
н и ц ш е а н с к и й  с в е р х ч е л о в е к  и з о б р а ж а е т с я  к а к  г е р о й - о д и н о ч к а ,  н а х о д я щ и й с я  в н е  р а м о к  
о б щ е с т в е н н ы х  н о р м  и  о б я з а т е л ь с т в ,  с а м а  н е о б х о д и м о с т ь  г о с у д а р с т в а  к а к  с о ц и а л ь н о г о  и н ­
с т и т у т а ,  н е с м о т р я  н а  к р и т и ч е с к у ю  е г о  о ц е н к у ,  н е  о т р и ц а е т с я  Н и ц ш е 2, п о э т о м у  в о з м о ж ­
н о с т ь  а н а р х и ч е с к о й  т р а к т о в к и  н и ц ш е в с к о г о  н а с л е д и я  о к а з ы в а е т с я  п р о б л е м а т и ч н о й  и  д и с ­
к у с с и о н н о й .
Д л я  о т в е т а  н а  в о п р о с ,  к а к и е  н и ц ш е а н с к и е  и д е и  а к т у а л ь н ы  д л я  а р г у м е н т а ц и и  в  
п о л ь з у  а н а р х и ч е с к о й  т е о р и и ,  о б р а т и м с я  к  р а б о т а м  р у с с к о г о  и д е о л о г а  п е р с о н а л и с т и ч е с к о -  
г о  а н а р х и з м а  р у б е ж а  X I X - X X  в в . А л е к с е я  А л е к с е е в и ч а  Б о р о в о г о  ( 1 8 7 5 - 1 9 3 5 ) ,  п р о ф е с с о р а  
М о с к о в с к о г о  у н и в е р с и т е т а  ( 1 9 1 9 - 1 9 2 5 ) ,  к о т о р ы й ,  н а ч и н а я  с  1 9 0 6  г . ,  в е л  а к т и в н о е  п р о д в и ­
ж е н и е  а н а р х и ч е с к о г о  у ч е н и я  в  с в о и х  п у б л и ч н ы х  л е к ц и я х  и  д о к л а д а х ,  ч т о  п о з ж е  п о с л у ж и ­
л о  е г о  и с к л ю ч е н и ю  и з  п р е п о д а в а т е л ь с к о г о  с о с т а в а ,  а  т а к ж е  в ы з в а л о  р я д  к о н ф л и к т о в  с  
в л а с т я м и 3. В  п р о ц е с с е  р а з р а б о т к и  с о б с т в е н н о г о  у ч е н и я  и н д и в и д у а л и с т и ч е с к о г о  ( п е р с о н а -  
л и с т и ч е с к о г о )  а н а р х и з м а ,  Б о р о в о й  к р и т и к у е т  р о д о н а ч а л ь н и к а  д а н н о й  т р а д и ц и и  в н у т р и  
а н а р х и ч е с к о й  т е о р и и  -  М . Ш т и р н е р а .  П р а к т и ч е с к и  з а б ы т а я  к  к о н ц у  X I X  с т о л е т и я  ш т и р -  
н е р о в с к а я  р а б о т а  « Е д и н с т в е н н ы й  и  е г о  с о б с т в е н н о с т ь »  ( 1 8 4 4 )  о б р е л а  ш и р о к у ю  и з в е с т ­
н о с т ь  в  н а ч а л е  X X  в . б л а г о д а р я  о б н а р у ж е н и ю  и д е й н о й  п р е е м с т в е н н о с т и  м е ж д у  ш т и р н е -  
р о в с к о й  и  н и ц ш е в с к о й  м ы с л ь ю  [ С а в о д н и к ,  1 9 0 1 ] ,  в ы з в а в  д и с к у с с и и  о  в о з м о ж н о м  з н а к о м ­
с т в е  Н и ц ш е  с  « Е д и н с т в е н н ы м »  ( 1 8 4 4 )  и  з а и м с т в о в а н и и  и м  н е к о т о р ы х  п о л о ж е н и й  и з  э т о й  
к н и г и  -  в  д а н н о й  т о ч к е  с о п р и к о с н о в е н и я  и  в о з н и к а е т  к о с в е н н а я  с в я з ь  н и ц ш е а н с т в а  с  т е ­
ч е н и е м  а н а р х и з м а  в  е г о  и н д и в и д у а л и с т и ч е с к о й  н а п р а в л е н н о с т и .
А н а р х и з м  Б о р о в о г о  о т н о с и т с я  с к о р е е  к  ф и л о с о ф с к о - м и р о в о з з р е н ч е с к о м у ,  ч е м  к  
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о м у  у ч е н и ю  ( х о т я  т е м е  п о л и т и к и  и  о б щ е с т в е н н о г о  у с т р о й с т в а  в  н е м  
у д е л я е т с я  д о л ж н о е  в н и м а н и е ) .  В  о т л и ч и е  о т  т е о р и и  к л а с с и ч е с к о г о  а н а р х и з м а  в  к о н ц е п ц и и  
Б о р о в о г о  с л о ж н о  н а й т и  р а с п и с а н н у ю  п о  п у н к т а м  а н а р х и ч е с к у ю  п р о г р а м м у  -  к а к  б у д е т  
п о к а з а н о  д а л е е ,  д а н н ы й  п о д х о д  в ы с т р а и в а е т с я  н а  о с о б ы х  ф и л о с о ф с к и х  п р е д п о с ы л к а х .  
З д е с ь  п е р с о н а л и с т и ч е с к и й  а н а р х и з м  б л и з о к  к  н и ц ш е а н с к о й  ф и л о с о ф и и :  н е с м о т р я  н а  
б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  з а м е т о к  п о  в о п р о с а м  п о л и т и к и  и  с о ц и а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  ( н а ч и н а я  с  
р а н н и х  р а б о т ,  н а п р и м е р  п р е д и с л о в и я  к  н е н а п и с а н н о й  к н и г е  « Д р е в н е г р е ч е с к о е  г о с у д а р ­
с т в о »  и  з а к а н ч и в а я  ф и н а л ь н о й  к н и г о й  « E c c e  H o m o »  ( 1 8 8 8 ) ,  в  к о т о р о й  ф и л о с о ф  п р о в о з ­
г л а ш а е т  с е б я  р о д о н а ч а л ь н и к о м  « б о л ь ш о й  п о л и т и к и » ) ,  и д е и  Н и ц ш е  н е л ь з я  н а з в а т ь  п о л и ­
т и ч е с к о й  ф и л о с о ф и е й .  С к о р е е  в  и х  с о в о к у п н о с т и  о б н а р у ж и в а е т с я  п о л и т и ч е с к а я  м ы с л ь  -  
к л ю ч е в а я  п р о б л е м а т и к а  н и ц ш е в с к и х  т е к с т о в  в р а щ а е т с я  в о к р у г  м о р а л ь н о - э т и ч е с к и х  п р о ­
б л е м ,  к о т о р ы е  т а к ж е  о к а з ы в а ю т с я  з н а ч и м ы м и  и  д л я  Б о р о в о г о  в  в о п р о с а х  в о с п и т а н и я  н о ­
в о г о  т и п а  ч е л о в е к а  ( « ч е л о в е к а  п р о б у д и в ш е г о с я » ) .
Р а с с м о т р и м  о п р е д е л е н и я  а н а р х и з м а ,  о б н а р у ж и в а е м ы е  в  « А н а р х и с т с к о м  м а н и ф е ­
с т е »  ( 1 9 1 8 ) :  1 ) а н а р х и з м  -  у ч е н и е  ж и з н и ;  2 )  а н а р х и з м  -  у ч е н и е  с в о б о д ы ;  3 )  а н а р х и з м  -  
у ч е н и е  р а в н ы х ;  4 )  а н а р х и з м  -  у ч е н и е  к у л ь т у р ы ;  5 )  а н а р х и з м  -  у ч е н и е  л ю б в и 4; 6 )  а н а р х и з м  
-  у ч е н и е  р а д о с т и .
1 «Выражение “аристократический радикализм”, которое Вы употребили, очень удачно. 
Это, с позволения сказать, самые толковые слова, какие мне до сих пор доводилось о себе про­
честь. Как далеко этот образ мыслей меня уже завел в моих идеях, как далеко он меня еще заведет 
-  это я почти что боюсь себе и представить» [Ницше, 2007, с. 287].
2 «Настоящая цель государства -  олимпийское существование и постоянно возобновляемое 
зачатие и подготовка гения, по отношению к которому все остальное является лишь орудием, 
вспомогательным средством и подспорьем, способом» [Ницше, 2012, с. 285].
3 Подробнее о нем см. работы Рябова П.В.
4 Дополнение к определению: «Он зовет к подвигу, зовет к великому делу, чтобы плоды 
его собрали не только наши современники, но и будущие, далекие от нас братья. Он зовет к борь-
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Исходя из определения анархизма как учения равных, может показаться, что дан­
ный тезис полностью отвергает преемственность между ницшеанской философией (для 
которой важен постулат о неравенстве людей) и анархизмом Борового. Однако необхо­
димо вспомнить, что ницшевский тезис о неравенстве «сильного» и «слабого» человека 
не несет за собой следствия о неравенстве людей внутри каждой из этих групп. Иными 
словами, ницшевский имморализм допустим только в отношении людей разных типов: у 
«сильного» нет никаких обязанностей в отношении «слабого», равно как справедлив и об­
ратный тезис. Например, Ницше полагает, что внутри «сильной» группы ее представители 
руководствуются идеями уважения друг к другу (а так же любви к врагу как равному)* 5, по­
скольку благодаря общим ценностям, человек чтит в другом самого себя, а значит, и при­
знает равным себе -  таким образом, в ницшевской философии возможность равенства не 
исключается, а кроме того, она является важной регулятивной идеей для функционирова­
ния сообщества.
Обратим внимание на то, как раскрывается тезис о равенстве Боровым: «каждый -  
творец своего дела»6, -  тем самым отрицается возможность принудительного контроля 
за человеческой личностью. Данный концепт равенства не является «уравнительным», от­
казывающим человеку в разнообразии. Скорее, тут постулируется невмешательство 
внешних сил в развитие человеческих способностей, связанных с изначальной человече­
ской свободой, которую каждый волен реализовывать по-своему (вопрос о том, приведет 
ли эта свобода к процветанию или гибели индивида, остается открытым, поскольку само­
ценностью оказывается свободный выбор, который не обязательно сопряжен со счастьем 
и благополучием).
Здесь частично затрагивается характеристика анархизма как учения свободы, а 
также как учения жизни и радости. Свободное развитие человека открывает возможности 
к многообразию человеческого вида, а значит соответствует и основному требованию 
жизни в разнообразии своих форм (на что также указывается в работах Ницше, критику­
ющего догматизм как раз с позиции жизни, которой претит утверждение чего-то раз 
навсегда предельного и законченного). Описание же анархизма как учения радости отсы­
лает нас к одному из главных персонажей Ницще, а именно, Заратустре, провозглашаю­
щего в своих проповедях радость становления, пускай даже наделенного страданиями, по 
образу дионисийского культа Древних греков.
Указанные выше черты анархизма предвосхищают грядущее устройство общества, 
которое обеспечит каждому человеку равенство в возможностях к творчеству. Здесь необ­
ходимо поговорить о двух важных моментах: 1) как реализуется анархический социаль­
ный проект Борового; 2) каковы те нормы, которым должен удовлетворять будущий соци­
альный порядок7, помимо обозначенного требования свободы личности.
Отвечая на первый вопрос, идеал анархического будущего устанавливается благо­
даря революционной практике. Боровой отрицает легальные методы политической борь­
бы, связанные, например, с избирательным правом в парламент и непосредственными
бе, разрушению насильственной системы, но не к мести и бесстыдным самосудам против отдель­
ных лиц» [Боровой, 2009, с. 123].
5 Подробнее см. Ницше. Ф. К генеалогии морали. Рассмотрение первое. Пар. 10, 11; Рас­
смотрение второе. Пар. 2 и др.
6 Этот тезис прекрасно дополняют размышлениями М. Штирнера: «Долой же все, что не 
составляет вполне Моего. Вы полагаете, что моим делом должно быть по крайней мере "добро"? 
Что там говорить о добром, о злом? Я сам -  свое дело, а я не добрый и не злой. И то, и другое не 
имеют для меня смысла. Божественное -  дело Бога, человеческое -  дело человечества. Мое же де­
ло не божественное и не человеческое, не дело истины и добра, справедливости, свободы и т.д., 
это исключительно мое, и это дело, не общее, а единственное -  так же, как и я -  единственный. 
Для Меня нет ничего выше Меня» [Штирнер, 1994, с. 9].
7 Боровой не отрицает роль общества для развития человеческой личности, почему и кри­
тикует анархический индивидуализм Штирнера.
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п а р л а м е н т с к и м и  р е ф о р м а м и .  В  ч а с т н о с т и ,  о н  и с х о д и т  и з  т е з и с а ,  с х о ж е г о  с  м ы с л ь ю  Р у с с о ,  
ч т о  п а р л а м е н т  н и к о г д а  н е  м о ж е т  б ы т ь  н о с и т е л е м  о б щ е й  в о л и  ( о б щ а я  в о л я  д о л ж н а  п р и ­
н а д л е ж а т ь  б о л ь ш и н с т в у ,  к о т о р о е  н и к а к  н е  с в я з а н о  с  н е с к о л ь к и м и  д е с я т к а м и  п а р л а м е н т а ­
р и е в ,  я к о б ы  н а з н а ч е н н ы х  д л я  в ы р а ж е н и я  п о з и ц и и  б о л ь ш и н с т в а ,  н о  н а  д е л е  з а х в а т ы в а ю ­
щ и х  в л а с т ь  и  п о д ч и н я ю щ и х  э т о  б о л ь ш и н с т в о  с е б е ) .
Р а с с у ж д а я  о  р е в о л ю ц и о н н о м  м е т о д е  и  т а к т и к а х  б о р ь б ы ,  Б о р о в о й  в ы д е л я е т  д в а  т и п а  
м о р а л и ,  с в я з а н н ы е  с  п о л и т и ч е с к и м  д е й с т в и е м :  « П е р е д  н а м и  д в е  м о р а л и ,  д в е  н р а в с т в е н н о ­
с т и :  м о р а л ь  п о с т е п е н о в щ и н ы ,  м о р а л ь  о с м о т р и т е л ь н о г о  и  о с т р о ж н о г о  х о д а  в п е р е д ,  и  м о ­
р а л ь  р е в о л ю ц и и »  [ Б о р о в о й ,  1 9 0 7 ,  с . 2 2 ] .  З а  п о д о б н ы м  в ы д е л е н и е м  д в у х  т и п о в  м о р а л ь н ы х  
ц е н н о с т е й  д о п у с т и м о  о б н а р у ж и т ь  о т с ы л к у  к  н и ц ш е а н с к о м у  р а з д е л е н и ю  м о р а л и  н а  « м о ­
р а л ь  р а б о в »  и  « м о р а л ь  г о с п о д » .  М о р а л ь  р а б о в ,  к а к  п о л а г а е т  Н и ц ш е ,  х а р а к т е р и з у е т с я  р е а к ­
т и в н о с т ь ю ,  м а с с о в о с т ь ю ,  у к о р е н е н н о с т ь ю  в  р е с с е н т и м е н т е ,  к о г д а  ж е  м о р а л ь  г о с п о д  
у т в е р ж д а е т  в ы с ш и е  ц е н н о с т и ,  т р е б у ю щ и е  д и с ц и п л и н ы  и  с а м о о т д а ч и ,  а  з н а ч и т ,  п р и м е н и ­
м ы е  т о л ь к о  к  н е б о л ь ш о м у  к о л и ч е с т в у  л ю д е й .
Б о р о в о й  о п и с ы в а е т  « м о р а л ь  п о с т е п е н о в щ и н ы »  и  « м о р а л ь  р е в о л ю ц и и »  а н а л о г и ч н ы м  
о б р а з о м .  « М о р а л ь  п о с т е п е н о в щ и н ы »  п р и м е н и т е л ь н а  к  у с р е д н е н н о м у  т и п у  ч е л о в е к а ,  д л я  
к о т о р о г о  в а ж н ы м  к р и т е р и е м  ж и з н и  я в л я е т с я  с т р е м л е н и е  к  с ч а с т ь ю  в  е г о  у т и л и т а р н о м  п о ­
н и м а н и и ,  а  и м е н н о ,  к о м ф о р т у  и  у д о в л е т в о р е н и ю  п о т р е б н о с т е й .  О т с ю д а  с л е д у е т  о с т о р о ж н о е  
п о л и т и ч е с к о е  д е й с т в и е ,  п р и в о д я щ е е  л и ш ь  к  м и н и м а л ь н ы м  у с п е х а м  ( и  т о  в  р е д к и х  с л у ч а я х )  
в  с о ц и а л ь н о м  п о л о ж е н и и  б о р ю щ и х с я  г р у п п ,  н о  н е  т р е б у ю щ е е  б о л ь ш и х  у с и л и й  о т  м а с с ,  и  н е  
н а р у ш а ю щ е е  о б щ е г о  с о с т о я н и я  п о к о я  и  « у с р е д н е н н о с т и »  о т д е л ь н ы х  л и ч н о с т е й .
« М о р а л ь  р е в о л ю ц и и »  е с т ь  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  « м о р а л и  п о с т е п е н о в щ и н ы » .  Р е в о ­
л ю ц и о н н а я  м о р а л ь  я в л я е т  с о б о й  у т в е р ж д е н и е  т в о р ч е с к и х  и д е а л о в ,  в ы с ш и х  ц е н н о с т е й ,  д л я  
к о т о р ы х  н е о б х о д и м  и н о й  п о д х о д  к  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  в ы р а ж е н н ы й  в  ж е р т в е н н о с т и ,  а  
к р о м е  т о г о ,  о т к а з е  о т  в о з м о ж н о с т и  с о б с т в е н н о г о  с ч а с т ь я  и  к о м ф о р т н о й  ж и з н и .  Б о р о в о й  
р а с с у ж д а е т  о  « м о р а л и  р е в о л ю ц и и »  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  « С п а с е н и е  д у х а  с т о и т  в ы ш е  с п а ­
с е н и я  п л о т и .  Н е т  ж е р т в  д о с т а т о ч н ы х ,  к о т о р ы х  н е л ь з я  б ы л о  б ы  п р и н е с т и  з а  н е г о ,  и  н е т  д л я  
с п а с е н и я  д у х а  б е с п л о д н ы х  ж е р т в .  О н и  н е  б е с п о л е з н ы ,  е с л и  г и б н у т  в о  и м я  с в о е г о  и д е а л а .  
Б е с п л о д н ы е  с е й ч а с  -  о н и  н е  б е с п л о д н ы  д л я  б у д у щ е г о .  Н а  н и х  с т р о и т с я  в с е  б у д у щ е е  м о ­
р а л ь н о е  с ч а с т ь е ,  в с е  б у д у щ и е  м о р а л ь н ы е  ц е н н о с т и .  Э т и  ж е р т в ы  -  ж е р т в ы  л ю б в и  к  д а л ь ­
н и м ,  л ю б в и  к  с в о е м у  и д е а л у  -  и  в  и х  т р а г и ч е с к о й  г и б е л и  -  з а л о г  г р я д у щ е г о  в ы с ш е г о  о с в о ­
б о ж д е н и я  д у х а »  [ Б о р о в о й ,  1 9 0 7 ,  с . 2 6 ] .
И н т е р е с н о ,  ч т о  п о с л е  д а н н о г о  ф р а г м е н т а  и д у т  с л о в а  З а р а т у с т р ы  и з  « П р е д и с л о в и я  
З а р а т у с т р ы » ,  и з о б р а ж а ю щ и е  о б р а з  ч е л о в е к а ,  с т р е м я щ е г о с я  к  в ы с ш и м  и д е а л а м ,  н о  т а к и м  
о б р а з о м  о б р е к а ю щ е г о  с е б я  н а  г и б е л ь .  К р о м е  т о г о ,  п р и в е д е н н ы е  с л о в а  п о к а з ы в а ю т ,  ч т о  д л я  
Б о р о в о г о  в а ж н а  ц е н н о с т ь  « л ю б в и  к  д а л ь н е м у » ,  а н а л о г  к о т о р о й  п р и с у т с т в у е т  в  н и ц ш е в с к о й  
ф и л о с о ф и и .  В  д а н н о м  с л у ч а е  э т о  п о н я т н ы й  х о д ,  п о т о м у  ч т о  а н а р х и ч е с к о е  у с т р о й с т в о  о б щ е ­
с т в а  е щ е  т о л ь к о  п о д л е ж и т  у с т а н о в л е н и ю ,  а  з н а ч и т ,  о б р а з  е г о  и  д о л ж е н  б ы т ь  т е м  и д е а л ь н ы м  
д а л ь н и м ,  и д е а л о м  в о о б щ е ,  р а д и  к о т о р о г о  п р е о д о л е в а е т с я  с о в р е м е н н о с т ь 8.
В  с в я з и  с  о б щ е й  т р у д н о с т ь ю  п о с т а в л е н н о й  ц е л и  п о  п р е о б р а з о в а н и ю  с о ц и а л ь н о ­
п о л и т и ч е с к о г о  п о р я д к а ,  Б о р о в ы м  п р е д ъ я в л я ю т с я  с о о т в е т с т в у ю щ и е  « в ы с ш и е  т р е б о в а н и я »  
к  о т д е л ь н ы м  л и ч н о с т я м ,  ч т о б ы  т е  в о о б щ е  б ы л и  с п о с о б н ы  р е а л и з о в а т ь  а н а р х и ч е с к и й  п р о ­
е к т .  А  и м е н н о ,  « а н а р х и з м  т р е б у е т  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ы с о к о й  -  э т и ч е с к о й  и  т е х н и ч е с к о й  
к у л ь т у р ы »  [ Б о р о в о й ,  2 0 0 9 ,  с . 4 7 ] .  О ч е в и д н о ,  ч т о  р а з в и т и е  в ы с ш е й  к у л ь т у р ы  н е в о з м о ж н о  
б е з  д и с ц и п л и н ы  и  с а м о о т д а ч и  ч е л о в е к а  с в о е м у  д е л у ,  н а  н е о б х о д и м о с т ь  к о т о р ы х  у к а з ы в а л  
и  Н и ц ш е .  Т а к и м  о б р а з о м ,  « м о р а л ь  р е в о л ю ц и и »  н а п о м и н а е т  « а р и с т о к р а т и ч е с к и й »  и д е а л  
н и ц ш е в с к о й  м ы с л и ,  п р о в о з г л а ш а ю щ и й  т р е б о в а н и е  с т р о г о г о  в о с п и т а н и я  ч е л о в е к а  с  ц е л ь ю
8 В другом месте Боровой называет анархическое мироощущение «идеалистическим», по­
скольку для него значима роль идеала, которым руководствуется в своих действиях «пробудив­
шийся человек».
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п р е о д о л е н и я  « ч е л о в е ч е с к о г о ,  с л и ш к о м  ч е л о в е ч е с к о г о » ,  н а  ч т о  т р е б у ю т с я  з а т р а т ы  о г р о м ­
н о г о  к о л и ч е с т в а  ж и з н е н н ы х  с и л .
Б о р о в о й  п о л а г а е т ,  ч т о  в ы с о к а я  к у л ь т у р а  м о ж е т  б ы т ь  р а з в и т а  у  п р о л е т а р и а т а ,  п о ­
с к о л ь к у  д а н н о м у  к л а с с у  н е о б х о д и м о  у м е н и е  р а б о т а т ь  с  т е х н и ч е с к и  с л о ж н о й  м а ш и н о й ,  
ч т о  н е  м о ж е т  н е  т р е б о в а т ь  р а з в и т и я  п р а к т и ч е с к и х  н а в ы к о в  и  и н т е л л е к т а  в  ц е л о м ,  к о т о р ы е ,  
п р а в д а ,  в  о б щ е с т в е  р а з д е л е н и я  т р у д а ,  п р е в р а щ а ю т с я  в  у з к у ю  с п е ц и а л и з а ц и ю  и  у р о д о в а н и е  
ч е л о в е к а 9. З а  р а з в и т и е м  ж е  ч е л о в е ч е с к о й  л и ч н о с т и  д о л ж н а  п о с л е д о в а т ь  д е я т е л ь н о с т ь  п о  
п р е о б р а з о в а н и ю  с о ц и а л ь н о г о  п о р я д к а ,  п о с к о л ь к у ,  п о  м н е н и ю  Б о р о в о г о ,  о т д е л ь н а я  л и ч ­
н о с т ь  н е  м о ж е т  б ы т ь  с в о б о д н о й ,  п о к а  н е с в о б о д н ы  д р у г и е .  К р о м е  т о г о ,  п о б у д и т ь  м а с с ы  к  
д е й с т в и ю  с п о с о б н а  ф и г у р а  в о ж д я ,  н о  н е  в о ж д я  п а р т и й н о г о ,  а  ч е л о в е к а ,  к о т о р ы й  с а м  в ы ­
ш е л  и з  м а с с ,  р а з д е л я л  с  н и м и  о б р а з  ж и з н и ,  п о н и м а л ,  н а  к а к и е  ц е н н о с т и  о н и  о р и е н т и р у ю т ­
с я . П о э т о м у  в о ж д ь  о к а з ы в а е т с я  « п е р в ы м  с р е д и  р а в н ы х »  и  и м е н н о  б л а г о д а р я  э т о м у  м а с с ы  
с п о с о б н ы  д о в е р и т ь  в о ж д ю  р у к о в о д с т в о  н а д  с о б о й .
У с т а н о в л е н и е  н о в о г о  о б щ е с т в а  в о з м о ж н о  ч е р е з  р е в о л ю ц и ю 10. Р е в о л ю ц и я ,  в  п о н и м а ­
н и и  Б о р о в о г о ,  е с т ь  т в о р ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь ,  р а з р у ш е н и е  з а с т ы в ш е й  ф о р м ы  в о  и м я  б у д у щ е ­
г о , л и ч н о с т и ,  ж и з н и  в  ц е л о м ,  к о т о р ы е  е с т ь  « в е ч н о е  с т а н о в л е н и е ,  [а ]  л и ч н о с т ь  -  п о с т о я н н о  
м е н я ю щ и й с я  и  с о в е р ш е н с т в у ю щ и й с я  а г е н т  е г о »  [ Б о р о в о й ,  1 9 2 0 ,  с. 6 6 ] .  В  р е в о л ю ц и и  п р о я в ­
л я е т с я  н и ц ш е а н с к а я  р а д о с т ь  т в о р ц а ,  с м е ш и в а ю щ а я  в  с е б е  д в а  а с п е к т а :  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  
с т р а д а н и е  о т  р а з р у ш е н и я  с т а р о г о ,  с  д р у г о й  -  р а д о с т ь  и  н е в и н н о с т ь  у т в е р ж д е н и я  н о в о г о 11.
О т к а з ы в а я с ь  о т  л е г а л ь н ы х  с р е д с т в  п о л и т и ч е с к о й  б о р ь б ы ,  Б о р о в о й  п р и з н а е т  м е т о ­
д ы  р е в о л ю ц и о н н ы е ,  ч т о  в п и с ы в а е т с я  в  п р и з н а н и е  ж е с т о к о с т и  т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  
О д н а к о  ц е л ь ю  р а д и к а л ь н ы х  м е т о д о в  в с е г д а  д о л ж е н  с т а т ь  с п р а в е д л и в ы й  о б щ е с т в е н н ы й  
п о р я д о к  к а к  т а к о в о й ,  н о  н е  о т д е л ь н ы е  л и ч н о с т и  ( ц е н н о с т ь  л и ч н о с т и  д л я  Б о р о в о г о  о к а з ы ­
в а е т с я  н а м н о г о  в а ж н е е  ц е н н о с т и  о б щ е с т в а ;  л и ч н о с т ь  в с е г д а  ц е л ь ,  о б щ е с т в о  -  с р е д с т в о  д л я  
е е  р а з в и т и я 12). Н а п р и м е р ,  т е р р о р  д о л ж е н  б ы т ь  и с к л ю ч и т е л ь н ы м  х о д о м ,  в е д ь  б о р ь б а  с  о б ­
щ е с т в е н н о й  с т р у к т у р о й  о с у щ е с т в л я е т с я  ч е р е з  д е й с т в и я  п р о т и в  к о н к р е т н ы х  л ю д е й ,  н е  п е ­
р е с т а ю щ и х  б ы т ь  п р и ч а с т н ы м и  и д е а л у  с в о б о д ы ,  п у с к а й  и с к а ж е н н о м у  в н е ш н е й  в л а с т ь ю .
С л е д о в а т е л ь н о ,  а н а р х и ч е с к о е  м и р о о щ у щ е н и е  д о л ж н о  с т а т ь  ( в  с о в е р ш е н н о  н и ц ш е в -  
с к о м  д у х е )  у ч е н и е м  и з б а в л е н и я  о т  ч у в с т в а  м е с т и ,  п о с к о л ь к у  з а  р е в о л ю ц и о н н ы м  а к т о м  н и ­
к о г д а  н е  д о л ж н о  с к р ы в а т ь с я  ж е л а н и е  о т о м с т и т ь  с в о и м  п р о т и в н и к а м  в  б о р ь б е ,  н е с м о т р я  н а  
т о ,  ч т о  т е  м о г л и  о д н а ж д ы  б ы т ь  н е с п р а в е д л и в ы м и  и  ж е с т о к и м и .  М е с т ь  к а к  с и л ь н е й ш а я  
с т р а с т ь  р а з р у ш а е т  к а к  л и ч н о с т ь  т о г о ,  н а  к о г о  н а п р а в л я е т с я  а к т  м е с т и ,  т а к  и  с о б с т в е н н у ю  
л и ч н о с т ь  м с т я щ е г о ,  п о с к о л ь к у  л и ш а е т  е г о  в о з м о ж н о с т и  « р а д о с т н о г о  м и р о о щ у щ е н и я »  -  
м е с т ь  в с е г д а  р и с к у е т  п р е в р а т и т ь с я  в  р е с е н т и м е н т .
Т р е б о в а н и е  и з б а в л е н и я  о т  ч у в с т в а  м е с т и  о с о б ы м  п у н к т о м  п р о г о в а р и в а е т с я  Б о р о ­
в ы м  в  к а ч е с т в е  н е о т ъ е м л е м ы х  х а р а к т е р и с т и к  а н а р х и ч е с к о г о  и д е а л а :  « Н о  " н е п р о щ е н и е "  н е  
м о ж е т  п е р е х о д и т ь  в  н е д о с т о й н о е  а н а р х и с т а  ч у в с т в о  " м е с т и " .  А н а р х и з м у  н е н а в и с т н ы  -  н е  
л ю д и ,  н о  с т р о й ,  п о р я д о к ,  с и с т е м а ,  р а з в р а щ а ю щ и е  и х .  А н а р х и з м  н е  п р о щ а е т  и д о л о п о к л о н ­
9 Феномен специализации также критикует и Ницше: «Разделение труда в науке на практи­
ке направляется к той же цели, к которой то и дело сознательно стремятся религии: к уменьшению 
образования, даже к уничтожению его» [Ницще, 2013, с. 361].
10 «Традиционный метод анархизма может быть характеризуем, как революционаризм. Рево- 
люционаризм, в противоположность так называемой "реальной политике"» [Боровой, 2009, с. 71].
11 «Творческий акт есть воля к жизни и воля к власти — власти над окружающим. Зодчий 
сам берет все нужное ему, чтобы осуществить свой план, чтобы выполнить для себя естественное 
и неизбежное. И океаны жестокости заключены в решимости творца, его революционных откры­
тиях». И чуть дальше: «Насилие и любовь лишь разные стороны одного духовного взлета. Так 
борьба на высших ступенях есть предварение великой любви к миру. Активность и любовь — не­
отделимы. И еще более любовность и радостность творческого акта подчеркиваются тем, что 
творчество всегда есть борьба за будущее, борьба для "дальних"» [Боровой, 2009, с. 116].
12 «Обратно, общество для личности не есть высшая цель, оно -  необходимое условие, 
средство для всестороннего ее развития» [Боровой, 1920, с. 20].
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ства, но не жаждет мстить отдельным людям» и чуть дальше: «Лучшее решение проблемы 
"мести" и именно в анархическом смысле дано Ницше» [Боровой, 2009, с. 84].
Обговорив метод установления анархического общества, осталось разобрать, в чем 
непосредственно заключается анархический идеал нового мира. Боровой не дает никаких 
готовых рецептов, как можно устроить новое общество, потому что итоговый план всегда 
оказывается противопоставленным постоянно меняющемуся потоку «вечного становле­
ния» (анархизм же понимается как учение жизни). Анархический идеал общества напо­
минает по регулятивной функции категорический императив И. Канта, который также не 
предлагает никаких готовых моральных требований, кроме самого принципа, по которому 
может быть оценена та или иная моральная норма.
Отметим некоторые характеристики нового социального порядка, предлагаемые 
Боровым: «Следовательно, для осуществления анархического идеала нужно искать такой 
формы сосуществования людей, которая, допуская возможность сношений между людь­
ми, отвергала бы самую мысль о каком-либо внешнем распорядке или регулировании» 
[Боровой, 2014, с. 26]. В этом требовании Боровой оказывается в целом близок анархизму, 
главным противником которого оказывается государство с его системами вешнего при­
нуждения и регулятивного властного аппарата, например, в виде полиции. Однако ключе­
вая причина, по которой критикуется вешний распорядок, все же связана с разделяемыми 
Боровым идеями «философии жизни»: раз жизнь оказывается постоянным изменением, то 
любой порядок (понимаемый в смысле нормативной структуры, иерархии, бюрократии) 
противоположен становлению, а значит, представляет собой мертвую форму, не имею­
щую ничего общего с жизнью. Боровой не изображает утопического общества, к которому 
движется человечество: идеал может быть реализован, а может быть и нет, поскольку его 
установление происходит в борьбе, чьим неотъемлемым аспектом является риск, сопря­
женный возможностью гибели. Анархическое общество не возникает с необходимостью и 
не является полностью описанной и распланированной утопией.
Персоналистический анархизм, постулирующий неисчерпаемость человеческих 
возможностей, должен отказаться от установления «конечных» общественных форм, от 
точного определения и описания того типа общественности, который бы являлся наибо­
лее совершенным его выражением. С этой точки зрения Боровой критикует социализм и 
анархо-коммунизм, с одной стороны, ставящие общество выше отдельной личности, а с 
другой -  изображающие в конкретно социально-политической программе, как должен 
быть утроен новый мир13.
Критика как социализма, так и анархо-коммунизма через требование преодоления 
«конечных» идеалов, превращающихся в фетиши, в застывшие формы, противополагаю­
щие себя потоку жизни, напоминает рассуждения Ницше, который упрекает социализм и, 
в том числе, анархизм ровно за то, что эти социально-политические учения разделяют ве­
ру в прогресс, а значит, предполагают движение человечества к предельной цели, по од­
ному вектору развития к наибольшему счастью (а кроме того, счастью большинства, мас­
сы), что оказывается неприемлемым при понимании жизни как гераклитовского потока 
становления, лишенного телеологии.
Боровой полагает, что никаких содержательных требований к анархическому об­
ществу быть не может, кроме того, что это должно быть «гибкое» общество без иерархии 
и принудительной по отношению к личностям структуры. Однако, как уже было сказано, 
такая социальная модель предполагает огромные требования к носителям этого социаль­
но-политического идеала -  личностям -  а именно, они должны обладать высокой этиче­
ской культурой или же, например, быть свободными от чувства мести. Помимо этого до­
бавим еще следующие императивы, на которые указывает Боровой: «освобождение не
13 «Тем не менее, и либерализм, и социализм имеют одинаковые формулы общественного 
развития с раз на всегда данным определенным содержанием. И тот, и другой имеют свои "конеч­
ные" идеалы» [Боровой, 1920, с. 51].
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т о л ь к о  о т  г о с у д а р с т в а  и  п о л и ц и и ,  н о  т а к ж е  о т  р о б о с т и ,  с м и р е н и я ,  з а в и с т и ,  с т ы д а ,  п о к о я  -  
в о т  и д е а л  а н а р х и з м а »  [ Б о р о в о й ,  2 0 0 9 ,  с . 1 1 7 ] .
С л е д о в а т е л ь н о ,  в о с п и т а н и е  л и ч н о с т и  в  о б о з н а ч е н н ы х  т р е б о в а н и я х  п р е в р а щ а е т с я  в  
у т в е р ж д е н и е  в ы с ш е г о  ч е л о в е ч е с к о г о  т и п а .  Д а н н ы й  и м п е р а т и в  я в л я е т с я  с в о е о б р а з н ы м  
« а н а р х и ч е с к и  д о л г о м » :  « А н а р х и ч е с к о е  с о д е р ж а н и е  с о з н а н и я  д о л г а ,  о т в е т с т в е н н о с т и  п е ­
р е д  с о б о й ,  п е р е д  с в е т о м  с в о е й  с о в е с т и  -  в ы с ш е е  и  б л а г о р о д н е й ш е е  б р е м я ,  к о т о р о е  к о г д а -  
л и б о  ч е л о в е к  в о з л а г а л  н а  с е б я »  [ Б о р о в о й ,  2 0 0 9 ,  с . 8 6 ] .
Т у т  в о з н и к а е т  в о п р о с :  ч е м  в о о б щ е  о к а з ы в а е т с я  п р и з н а н и е  н е о б х о д и м о с т и  с л е д о в а ­
н и я  д о л г у ?  Ч т о б ы  о т в е т и т ь  н а  н е г о ,  п р и в е д е м  с л о в а  Г .  З и м м е л я ,  к о т о р ы й  о ч е н ь  е м к о  х а ­
р а к т е р и з у е т  у ж е  н и ц ш е в с к у ю  м ы с л ь  п о  э т о м у  п о в о д у :  « Н и ц ш е  п о с т о я н н о  п о д ч е р к и в а е т ,  
ч т о  о т в е т с т в е н н о с т ь  р а с т е т  в м е с т е  с  п р а в а м и ;  ч т о  в о с х о д я щ а я  ж и з н ь ,  с т а н о в я с ь  т я ж е л е е  и  
с у р о в е е ,  с т а н о в и т с я  и  б о л е е  о т в е т с т в е н н о й .  Е г о  и н д и в и д у а л и з м  и л и  п е р с о н а л и з м  н а с т о л ь ­
к о  д а л е к  о т  э г о и з м а ,  ч т о  и м е н н о  о н  в п е р в ы е  с т р о г о  ф о р м у л и р о в а л  п о н я т и е  д о л г а .  < . . .>  Т а ­
к и м  о б р а з о м ,  в е с ь  с м ы с л  е г о  м н и м о г о  с е б я л ю б и я  я в л я е т с я  л и ш ь  с о х р а н е н и е м  в ы с ш е г о  
л и ч н о г о  д о с т о и н с т в а ,  р а д и  к о т о р о г о  о н  т р е б у е т  н е и з м е н н о й  с т р о г о с т и ,  к а к  п о  о т н о ш е н и ю  
к  с а м о м у  с е б е ,  т а к  и  п о  о т н о ш е н и ю  к  д р у г и м »  [ З и м м е л ь ,  1 9 9 6 ,  с . 4 3 9 ] .  П о л у ч а е т с я ,  ч т о  
н е о б х о д и м о с т ь  с л е д о в а н и я  д о л г у  о к а з ы в а е т с я  « п р и в и л е г и е й »  а р и с т о к р а т а ,  н е  с т р е м я щ е ­
г о с я  р а с п р о с т р а н и т ь  с в о и  и д е а л ы  н а  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  л ю д е й ,  п р е к р а с н о  о с о з н а ю щ е г о  
в с ю  т р у д н о с т ь  п о с т а в л е н н о й  з а д а ч и  п о  у т в е р ж д е н и ю  в ы с ш и х  ц е н н о с т е й ,  з а  к о т о р ы е  о н  
н е с е т  о т в е т с т в е н н о с т ь  н а  с е б е .  П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о  З и м м е л ь  х а р а к т е р и з у е т  н и ц ш е а н с т в о  
к а к  « п е р с о н а л и з м »  -  к о н ц е п ц и ю  « п е р с о н а л и с т и ч е с к о г о  а н а р х и з м а »  р а з р а б а т ы в а е т ,  в  с в о ю  
о ч е р е д ь ,  и  Б о р о в о й ,  в  о т н о ш е н и и  к о т о р о й  т а к ж е  в ы г л я д я т  у м е с т н ы м и  п р и в е д е н н ы е  з и м -  
м е л е в с к и е  с л о в а .
З д е с ь  н а п р а ш и в а е т с я  и т о г о в ы й  в ы в о д :  п р о е к т  п е р с о н а л и с т и ч е с к о г о  а н а р х и з м а  Б о ­
р о в о г о  о к а з ы в а е т с я  н е  п р о с т о  и д е й н ы м  н а с л е д н и к о м  « а р и с т о к р а т и ч е с к о г о  р а д и к а л и з м а »  
Н и ц ш е  п о  р а с с м о т р е н н ы м  в ы ш е  в о п р о с а м ,  н о  п р а к т и ч е с к и  е г о  н е п о с р е д с т в е н н ы м  в ы р а ­
ж е н и е м .  Е с л и  т а к о е  с о ч е т а н и е  в о о б щ е  в о з м о ж н о ,  м и р о о щ у щ е н и и  р у с с к о г о  и д е о л о г а  д о ­
п у с т и м о  о б о з н а ч и т ь  к а к  « а н а р х и ч е с к и й  а р и с т о к р а т и з м » .
О т  а н а р х и з м а  з д е с ь  о с т а е т с я  л и ш ь  н е п р и я т и е  в н е ш н е й  п р и н у д и т е л ь н о й  с т р у к т у р ы  
в  л и ц е  г о с у д а р с т в а ,  с т р е м я щ е г о с я  н а в я з а т ь  л и ч н о с т и  с в о и  с о б с т в е н н ы е  ц е н н о с т и ,  ф е т и ­
ш и з и р у я  « у с р е д н е н н ы й »  с о ц и а л ь н ы й  п о р я д о к ,  о б ы в а т е л ь с к у ю  м о р а л ь .  В  о с т а л ь н о м  ж е  -  в  
т р е б о в а н и и  с л е д о в а н и я  д о л г у ,  н е о б х о д и м о с т и  ж е р т в ы  в о  и м я  а н а р х и ч е с к и х  и д е а л о в ,  в о с ­
п и т а н и я  в ы с о к о й  л и ч н о с т н о й  к у л ь т у р ы  -  Б о р о в о й  о к а з ы в а е т с я  п р я м ы м  н а с л е д н и к о м  
Н и ц ш е ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  н и ц ш е в с к и е  и д е и  ( к а к  и  ш т и р н е р о в с к и е )  с п р а в е д л и в о  к р и т и ­
к у ю т с я  Б о р о в ы м  з а  ч р е з м е р н ы й  и н д и в и д у а л и з м  и  н е п р е о д о л и м ы й  « п а ф о с  д и с т а н ц и и »  
м е ж д у  а т о м и з и р о в а н н ы м и  и н д и в и д а м и ,  и з о л и р у ю щ и е  л и ч н о с т ь  о т  о б щ е с т в а ,  я в л я ю щ е г о ­
с я  н е о б х о д и м о й  с р е д о й  д л я  в з р а щ и в а н и я  ч е л о в е к а .
В  т а к о м  с л у ч а е ,  т р у д н о  с о г л а с и т ь с я  с  т е м ,  ч т о  п е р с о н а л и с т и ч е с к и й  а н а р х и з м  м о ж ­
н о  н а з в а т ь  м а с с о в ы м  д в и ж е н и е м 14, в е д ь  в  и з о б р а ж е н и и  Б о р о в о г о  а н а р х и ч е с к и е  и д е а л ы  
о к а з ы в а ю т с я  и д е а л а м и  в ы с ш е г о  т и п а  ч е л о в е к а ,  т о  е с т ь  н е  ч е л о в е к а  м а с с ы ,  у н и к а л ь н а я  
л и ч н о с т ь  к о т о р о г о  п о т е р я н а  в  « у с р е д н е н н о с т и » .  В е р о я т н о ,  п р о б л е м а  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  
ч т о  Б о р о в о й ,  и с п о л ь з у я  в  с в о и х  р а б о т а х  т е р м и н ы  « о б щ е с т в о »  и  « м а с с а » ,  н е  п р и з н а е т  
с и л ь н о г о  р а з л и ч и я  м е ж д у  э т и м и  п о н я т и я м и ,  з а ч а с т у ю  у п о т р е б л я я  и х  в  о д н о м  з н а ч е н и и .
О д н а к о  р а з л и ч и е  в  т е р м и н о л о г и и  в с е  ж е  и м е е т с я  -  и з в е с т н о й  в  ф и л о с о ф с к о й  т р а ­
д и ц и и  я в л я е т с я  к р и т и к а  м а с с о в о г о  с о з н а н и я ,  а  п о я в л е н и е  н а  р у б е ж е  X I X  и  X X  в е к о в  м а с ­
с о в о г о  о б щ е с т в а  к а к  а к т и в н о й  п о л и т и ч е с к о й  и  к у л ь т у р н о й  с и л ы  в о о б щ е  р а с ц е н и в а е т с я  
м н о г и м и  ф и л о с о ф а м и  к а к  м и р о в а я  т р а г е д и я .  Н е у д и в и т е л ь н о ,  ч т о  и м е н н о  б л а г о д а р я  м а с ­
с о в о м у  о б щ е с т в у  с т а л о  в о з м о ж н ы м  у с т а н о в л е н и е  т о т а л и т а р н ы х  г о с у д а р с т в  в  X X  в . ,  ч т о
14 Сам Боровой полагает, что анархизм должен стать движением масс: «Анархизм, по­
скольку он является движением масс, а не безответственным романтическим настроением одиноч­
ки, великолепно понимает, что необходимой предпосылкой анархической организации является 
достаточная техническая и моральная культура личности...» [Боровой, 2014, с. 11].
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о к а з ы в а е т с я  с в о е о б р а з н ы м  к о н т р а р г у м е н т о м  п р о т и в  л ю б о г о  д о п у щ е н и я  в о з м о ж н о с т и  ш и ­
р о к о г о  р а с п р о с т р а н е н и я  « в ы с о к о й  к у л ь т у р ы » ,  к а к  е е  п о н и м а л и  Н и ц ш е  и  Б о р о в о й .
П о э т о м у  т о т  а н а р х и ч е с к и й  п а ф о с ,  к о т о р ы й  р а з д е л я е т  р у с с к и й  т е о р е т и к ,  о к а з ы в а е т ­
с я  п а ф о с о м  « а р и с т о к р а т а  д у х а » .  И д е а л  о б щ е с т в а ,  н а з в а н н ы й  а н а р х и ч е с к и м ,  я в л я е т с я  о б ­
р а з о м  ч е л о в е ч е с к о г о  о б щ е ж и т и я ,  с о с т о я щ е г о  и з  о т д е л ь н ы х  в ы с о к о р а з в и т ы х  л и ч н о с т е й ,  
д л я  к о т о р ы х  ц е н н о с т и  к у л ь т у р ы  и г р а ю т  к л ю ч е в у ю  р о л ь  и  д л я  с о в м е с т н о г о  с о ж и т и я  к о т о ­
р ы м  н е  т р е б у е т с я  в н е ш н е й  р е г у л я т и в н о й  с и л ы  в  в и д е  г о с у д а р с т в а  ( п о т о м у  ч т о  н о в ы й  
« п р о б у д и в ш и й с я  ч е л о в е к »  н о с и т  в  с е б е  э т и ч е с к и е  ц е н н о с т и ,  б е з  к о т о р ы х  е г о  ж и з н ь  о к а ­
з ы в а е т с я  н е в о з м о ж н о й ) .  Н е с о м н е н н о ,  з д е с ь  о т к р ы в а е т с я  в о з м о ж н о с т ь  д л я  к р и т и к и  у ч е н и я  
п е р с о н а л и с т и ч е с к о г о  а н а р х и з м а ,  ч т о  у ж е  н е  в х о д и т  в  р а м к и  т е к у щ е й  р а б о т ы .
Р а с с м о т р е н и е  м ы с л и  Б о р о в о г о  п о м о г л о  п р о я с н и т ь ,  к а к и м  о б р а з о м  н и ц ш е а н с к а я  ф и ­
л о с о ф и я  и с п о л ь з у е т с я  д л я  о б о с н о в а н и я  а н а р х и ч е с к о й  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о й  т е о р и и .  
В а ж н ы м  д о с т о и н с т в о м  р е ц е п ц и и  н и ц ш е в с к о г о  н а с л е д и я  Б о р о в ы м  м о ж н о  п р и з н а т ь  т о т  ф а к т ,  
ч т о  о н  б е р е ж н о  о т н о с и т с я  к  п е р в о и с т о ч н и к а м ,  н е  с т р е м я с ь  и с п о л ь з о в а т ь  м ы с л ь  н е м е ц к о г о  
ф и л о с о ф а  р а д и  п р о д в и ж е н и я  с о б с т в е н н ы х  а н а р х и ч е с к и х  л о з у н г о в ,  н о  в  т о м  ч и с л е  к р и т и к у ­
е т  Н и ц ш е ,  у п о м и н а я  в с е  с п о р н ы е  и  п р о т и в о р е ч и в ы е  м о м е н т ы  е г о  ф и л о с о ф и и .  Н е с о м н е н н о ,  
м и р о о щ у щ е н и е  п е р с о н а л и с т и ч е с к о г о  а н а р х и з м а  о к а з ы в а е т с я  д а л е к и м  о т  т о г о ,  ч т о  о б ы ч н о  
п р е д с т а в л я е т с я  п о д  а н а р х и ч е с к и м и  у ч е н и я м и .  О д н а к о  ф и л о с о ф и я  Б о р о в о г о ,  н е с м о т р я  н а  
в ы я в л е н н ы е  в  н е й  н и ц ш е а н с к и й  и  д а ж е  а р и с т о к р а т и ч е с к и й  а с п е к т ы ,  о с т а е т с я  п у с к а й  с п о р ­
н о й ,  н о  в с е  ж е  а н а р х и ч е с к о й  т е о р и е й ,  р а з д е л я ю щ е й  с о  в с е м и  а н а р х и ч е с к и м и  п р о е к т а м и  о т ­
к а з  г о с у д а р с т в у  в  п р а в е  р а с п о р я ж а т ь с я  л и ч н о с т я м и .  П о э т о м у  н а  м е с т о  « у с р е д н е н н о г о »  ч е ­
л о в е к а ,  п о  м н е н и ю  Б о р о в о г о ,  б л а г о д а р я  б о р ь б е  с  п р и н у д и т е л ь н ы м и  с и л а м и ,  м о ж е т  п р и й т и  
« ч е л о в е к  п р о б у д и в ш и й с я » ,  я в л я ю щ и й с я  п о  с в о е й  с у т и  « а р и с т о к р а т о м  д у х а »  и  к о т о р о м у  н е  
п о т р е б у е т с я  с и с т е м а  в н е ш н е г о  к о н т р о л я ,  п о с к о л ь к у  н р а в с т в е н н о с т ь  и  д р у г и е  ч е л о в е ч е с к и е  
и д е а л ы  с т а н у т  в т о р о й  п р и р о д о й  н о в о г о  ч е л о в е ч е с к о г о  т и п а .
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